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Resumen
En las recolecciones efectuadas durante el año 2006 en las Planes de Son y la Mata de València, Pirineo de Lleida, para el conocimiento 
de los artrópodos de la zona, se capturó el coleóptero Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835, siendo ésta la primera citación del 
género y de la especie para el área peninsular.
Se comenta la posición sistemática de la tribu Myrmechixenini Jacquelin du Val, 1858, debido a los cambios de familia sufridos desde 
su descripción, se dan los caracteres específicos de M. subterraneus y se comenta su biología y distribución.
Se adjunta el habitus de la especie y los mapas de las Planes de Son y la Mata de València, con indicación de la zona de captura de la 
especie.  
Palabras clave: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus subterraneus,  primera  citación, Planes de Son, Lleida, Cataluña, España, 
Península Ibérica
Abstract
About the presence of the genus Myrmechixenus Chevrolat, 1835 in the Iberian Peninsula (Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae: 
Myrmechixenini)
In the collections made during 2006 at Planes de Son, Pyrenees from Lleida, to the knowledge of the invertebrates of the area, the beetle 
Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835, were caught, resulting the first record for the genus and the species for the Iberian Penin-
sula.
The systematic position of the tribe Myrmechixenini is discussed, due to changes in family assigned after its description. The specific 
characters of M. subterraneus are given and its biology and distribution are reported.
The habitus of the species and maps of Planes de Son and Mata de València, indicating the collection site of the species are also of-
fered.
Key word: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus subterraneus,  new  records,  Planes  de  Son,  Lleida,  Catalonia,  Spain,  Iberian 
Peninsula.
Resum
Sobre la presència del gènere Myrmechixenus Chevrolat, 1835 a la Península Ibèrica (Coleoptera: Tenebrionidae: Diaperinae: 
Myrmechixenini)
En les recoŀleccions efectuades durant l’any 2006 a les Planes de Son i la mata de València, Pirineu de Lleida, per al coneixement dels 
artròpodes de la zona, es va capturar el coleòpter Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835, sent aquesta la primera citació del gènere 
i de l’espècie per a l’àrea peninsular.
Es comenta la posició sistemàtica de la tribu Myrmechixenini Jacquelin du Val, 1858, a causa dels canvis de família soferts des de la 
seva descripció, es donen els caràcters específics de M. subterraneus i es comenta la seva biologia i distribució.
S’adjunten  l’habitus de  l’espècie  i  els mapes de  les Planes de Son  i  la mata de València,  amb  indicació de  la  zona de captura de 
l’espècie.
Paraules clau: Coleoptera, Tenebrionidae, Myrmechixenus subterraneus,  primera citació, Planes de Son, Lleida, Catalunya, Espanya, 
península Ibèrica.
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Introducción
En los años 2006 y 2007 se realizaron una serie de cam-
pañas para la recolección de artrópodos en las Planes de Son 
y la Mata de València:  los resultados obtenidos se incluye-
ron en la publicación de los sistemas naturales de dicha zona 
(ICHN, 2010). Los grupos estudiados fueron los ortópteros, 
heterópteros,  coleópteros,  lepidópteros,  formícidos  y  artró-
podos epiedáficos.
La recolección de los coleópteros en general se realizó du-
rante el año 2007, aunque ya se habían obtenido ejemplares 
durante el año 2006 en las recolecciones de otros grupos de 
artrópodos. Los resultados obtenidos del estudio de los espe-
címenes de este orden se relacionaron en Agulló et al. (2010). 
Recientemente  se  localizó  un  pequeño  lote  de  coleópteros 
capturados en las Planes de Son y que estaban pendientes de 
estudio.
En la tabla 1 se relacionan las especies estudiadas, ya que 
ninguna de ellas está reflejada en el estudio de los coleópteros 
de las Planes de Son y la Mata de València de Agulló  et al. 
(2010). Todas las especies con la indicación «T. Serra leg.» 
fueron recolectadas con trampas de caída (pitfall) utilizadas 
en el estudio de la fauna epiedáfica de artrópodos de la zona.
De las especies relacionadas en la tabla 1 cabe destacar 
el  Tenebrionidae  del  género  Myrmechixenus Chevrolat, 
1835, por ser la primera cita documentada de la tribu Myr-
mechixenini Jacquelin du Val, 1858, en la Península Ibérica. 
Se acompañan los caracteres diferenciales del género, de la 
especie, su distribución, biología y los cambios sistemáticos 
de la tribu. 
El género Myrmechixenus Chevrolat, 1835
Género definido por los siguientes caracteres: antenas de 
once artejos, con maza terminal de cuatro; palpos maxilares 
de cuatro artejos, los labiales de tres; protórax transverso, es-
trechado  en  la  base;  élitros  con  la  superficie  irregularmen-
te punteada, sin trazas de estrías o a veces con indicios de 
la sutural y dejando parcialmente al descubierto el pigidio; 
los tarsos de cuatro artículos; las cavidades coxales anterio-
res cerradas, el saliente prosternal estrechado entre las coxas 
 anteriores que son ligeramente transversas; prosternón plano; 
coxas intermedias próximas, las cavidades coxales cerradas 
sólo por el meso- y el metasternón; coxas posteriores sepa-
radas por el saliente en curva del primer esternito abdominal.
Chevrolat (1835) coloca el género entre los Silvanidae, con 
muchas dudas y con la frase siguiente: «La place que doit oc-
Tabla 1. Especies estudiadas y recolectadas en las Planes de Son, no presentes en el trabajo de Agulló et al., 2010.
Familia Subfamilia especie accidente Fecha Recolector
    recolección
Hydrophilidae  Sphaeridiotinae  Megasternum concinnum (Marsham, 1802)  Plana de l’Infern  28/06/2006  T. Serra
Staphylinidae  omaliinae  anthobium (anthobium) unicolor (Marsham, 1802)  Plana de l’Infern  29/05/2006  T. Serra
Throscidae — trixagus carinifrons (Bonvouloir 1859)  Plana de l’Infern  31/07/2006  T. Serra
Cryptophagidae  Atomariinae  atomaria (atomaria) atricapilla Stephens, 1830  Borda de Mauris  1-6/06/2007  X. Espadaler
          & X. Roig
Lathridiidae Lathridiini enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)  Plana de l’Infern  03/11/2006  T. Serra
Tenebrionidae  Dipaerinae  Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835  Campolado  31/07/2006  T. Serra
Figura 1. Habitus de Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835, 
de Campolado, las Planes de Son, Lleida. Escala = 0,5 mm.
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cuper ce genre m’embarrasse excessivement; je le rapproche, 
quoique avec regret, des Sylvanus». Jacquelin du Val (1858) 
crea la tribu Myrmechixenini para el género Myrmechixenus, 
y la sitúa en los Endomychidae, explicando las razones que 
separan el género Myrmechixenus, único componente de la 
tribu, de  los Mycetophagidae y de  los Latridiidae,  familias 
donde lo habían situado diferentes autores anteriormente. 
Crowson (1955) coloca el género en la familia Colydiidae, 
comentando que ciertos caracteres y la maza terminal de cua-
tro artejos lo diferencian de otros géneros de la familia y lo 
acercan a los Mycetophagidae.
Nikitsky (1983) estudia la morfología de la larva de Myr-
mechixenus subterraneus Chevrolat, 1835, y con los caracte-
res larvarios observados que los separan de los Colydiidae, 
junto con otros de la morfología externa del imago, propone 
situar la tribu Myrmechixenini en la familia Tenebrionidae, 
criterio seguido por Lawrence & Newton (1995) y Bouchard 
et al. (2011) que sitúan la tribu Myrmechixenini en la subfa-
milia Diaperinae de los Tenebrionidae.
Género con muy pocas especies conocidas (Dajoz, 1977), 
tres paleárticas (M. subterraneus, M. picinus Aubé, 1850 y 
M. vaporariorum  Guérin-Méneville,  1843),  una  neártica  y 
otra oriental.
Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835 (Fig. 1)
La pubescencia de la parte superior del cuerpo fina y nada 
elevada de color amarillento, el punteado del protórax poco 
Figura 2. Mapa topográfico y ortofoto de las Planes de Son y mata de València, con indicación de su localización en Cataluña. El punto rojo 
indica la localidad de captura del Myrmechixenus subterraneus Chevrolat, 1835.
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denso y el elitral muy superficial; el protórax con la máxima 
anchura cerca del ápice y con los lados fuertemente estrecha-
dos en línea hacia la base; la cabeza, protórax y los dos tercios 
basales de los élitros de un color marrón rojizo, los apéndices 
(antenas, palpos y patas) y el tercio apical de los élitros de un 
testáceo rojizo; talla entre 1,3 a 1,6 mm. Estos caracteres la 
separan del resto de especies paleárticas que poseen una talla 
superior,  entre 1,8  a 2,1 mm y el protórax con  su máxima 
anchura cerca del medio,  con  los  lados  ligeramente  redon-
deados y menos estrechados en la base.
Material estudiado
1 ex., etiquetado: «31-VII-2006, Campolado, Planes de Son, 
Lleida, T. Serra leg.» Recolectado con trampas de caída (pi-
tfall).
Biología
Es una especie mirmecófila que vive en los nidos de nume-
rosas especies del género Formica Linnaeus, 1758, más rara-
mente en los nidos de lasius Fabricius, 1804 (Dajoz, 1977). 
En las Planes de Son las localidades donde se estudiaron los 
Formicidae están alejadas de la zona donde se localizó a M. 
subterraneus,  aunque  se  determinaron  numerosas  especies 
de los géneros Formica y lasius (Espadaler et al., 2010). Se 
desconoce la relación y comportamiento que puede tener M. 
subterraneus con sus huéspedes.
Las otras dos especies paleárticas se localizan en los detri-
tus o restos vegetales de muy diverso origen.
Distribución
Especie conocida, según Löbl et al.  (2008), de una gran 
parte de Europa: Alemania, Austria, Bielorrusia, Dinamarca, 
Francia,  Eslovaquia,  Finlandia,  Hungría,  Italia,  Liechtens-
tein, Noruega,  Polonia, República Checa, Rusia  (europea), 
Suecia y Suiza.
El ejemplar de  las Planes de Son  (Lleida)  (Fig. 2)  es  la 
primera cita del género y de la especie para la Península Ibé-
rica.
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